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摘要：信息抽取是自然语言处理中一个非常重要的领域，论文主要根据定义的一套句法规则在给
定的信息抽取流程的基础上来对特定场合下的相关信息进行抽取。
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随着信息爆炸时代的到 来，互联网上出现了越来越多的
信息，只靠一双眼睛很难从海量的网络的文本信息中迅速找
到需要的信息。于是更加自动化和智能化的信息抽取技术应
用而生。本文根据一种简单的依存句法分析方法，通过定义
一套新的规则来对句子进行句法分析，从而很方便地进行信
息抽取。
一、信息抽取方法的流程
对于文本语料进行信息抽取，首先应该进行分词、标词
性，然后进行句法分析，最后根据句法分析得到的句法树进
行信息抽取 [1] 。
图 1 事件抽取框架图
（一）分词，词性标注
第一阶段是要对语料进行分词和词性标注（POS）。本
文采用的是 jieba 工具来进行分词和词性标注。对句子“我
爱北京天安门。”进行分词和词性标注后，可以得到“我 爱 
北京 天安门 。”和“我 /r 爱 /v 北京 /ns 天安门 /ns 。/w”。
（二）句法分析分类：
依存句法分析方法有两种，一种是基于图（Graph-based）
的，另一种是基于转移（Transition-based）。
1. 基于图的句法分析当成从完全有向图中找到最大生成
树的问题，图中的边代表词跟词之间的某种句法关系 [2]。
2. 基于转移的句法分析是经过移进、规约等转移动作，
从而构建成一棵依存句法树，学习的目标是找寻最优的动作
序列。相比基于图的方法，基于转移的方法算法复杂度更低，
因此效率也更高。同时由于能采用更丰富的特征，其分析的
准确率也不差于基于图的方法 [2]。
本文采用了第二种基于转移的句法分析方法。基于转移
的依存句法分析法使用一系列由初始到终止的状态表示句法
分析的过程 。一个状态由栈（Stack）、缓存（Buffer）和部
分已经分析好的依存弧组成，其中缓存用来代表待分析的词，
栈是用来储存已分析的词 [2]。
初始状态时，栈里只有根节点（Root），缓存里面存放
着经过分词后的句子。一个状态经一个转移动作（Action）
后成为另一个新的状态，转移动作包含移进（Shift）、左归
约（Left-Reduce）、右归约（Right-Reduce）这三种情况。
其中移进动作将缓存中第一个词压入栈中；左规约将栈顶的
两个词形成一条左指向依存弧，同时将栈顶第二个词出栈；
右规约在栈顶的两个词之间形成另一条右指向依存弧，同时
将栈顶词出栈 [3]。
经过句法分析后可以得到一个句子的句法树，从而可以
根据树来表示一个句子的结构。比如对 分词后的句子“小王 
上午 吃 大餐 。”如图 2 所示：
图 2 句法分析树
上图中箭头指向的是上文中提到的句法分析中的依存
弧，下面标注的是词性。从句法分析中可以识别出每个词在
句子中的作用，从而可以非常方便地进行信息抽取。
二、信息抽取过程
本文利用 SyntaxNet 工具进行信息抽取。SyntaxNet 是谷
歌开源的一款非常准确又好用的句法分析工具，进行信息抽
取的流程如下：
（一）conll 格式语料的准备 
准备 conll 格式的语料，本文为了更好地进行信息抽取，
又重新定义了一套句法规则，以金融领域的并购重组公告中
市盈率，市净率的抽取为例，以“标的资产巨网科技 2016
年市盈率为27.44倍，低于可比上司公司市盈率平均水平。”
为例，语料格式如图 3 所示：
图 3 新定义规则的语料
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其中 root 为需要抽取的公司名称，time 为公司所处的时
间，PE 为公司所处时间的市盈率，DED 为不需要抽取的其
它的词汇，这样设置的句法规则便于直接抽取所需要的内容。
（二）训练过程 
由于语料较少，本文采用 9：1 的比例来划分训练集
和测试集。训练过程中优化算法采用 adam 算法、学习率设
为 0.001、beta1 设为 0.9、beta2 设为 0.9、ξ 设为 0.00001，
douptout 设为 0.9。
（三）训练结果
评价标准本文采用的是评判句法分析效果的 UAS 和
LAS，效果如表格一所示：
表 1 UAS 及 LAS 效果
UAS(%) LAS(%)
训练集 96.2 92.5
测试集 95.3 90.1
根据表格 1 中结果，相比论文 [4] 中给出的结果有了明
显提高，但是考虑到语料中 DED 句法规则占据了句子的绝
大部分，所以还有待提出一种新的评测标准评估新规则的分
析效果。
三、结语
本文探讨了句法分析的原理和类型，提出了一种新的基
于句法分析的信息抽取方法，可以根据训练语料中的规则和
算法得到一棵句法树，从而直接进行关键信息的抽取。H
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为二级潜力市场。针对轿车 A0 级别市场而言，8 个城市被划
分为一级潜力市场，8 个城市被划分为二级潜力市场，1 个
城市划分至三级潜力市场。针对轿车 B 级别市场而言，7 个
城市被划分为一级潜力市场，9 个城市被划分为二级潜力市
场，1 个城市划分至三级潜力市场。针对 SUV 市场而言，7
个城市划分至一级潜力市场，9个城市划分至二级潜力市场，
1 个城市划分至三级潜力市场。针对 MPV 市场而言，3 个城
市划分至一级潜力市场，13 个城市划分至二级潜力市场，1
个城市划分至三级潜力市场。针对轿车 A00 级别而言，5 个
城市划分至一级潜力市场，11 个城市划分至二级潜力市场，
1 个城市划分至三级潜力市场。针对轿车 C 级别市场而言，1
个城市划分至一级潜力市场，12个城市划分至二级潜力市场，
4 个城市划分至三级潜力市场。
乘用车区域市场发展潜力指数的研究可以为厂商布局、
经销商布局和政府相关政策制定提供依据。H
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